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Skripsi dengan judul “PERJANJIAN PENGADAAN BERAS DALAM 
NEGERI OLEH PERUSAHAAN UMUM BULOG DENGAN PENGUSAHA 
BERAS DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN BERAS DI 
KABUPATEN PATI”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisa bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perum Bulog 
dengan Pengusaha Beras di Kabupaten Pati, untuk mengetahui dan menganalisa 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan 
perjanjian kerjasama Perum Bulog dengan Pengusaha Beras di Kabupaten Pati 
dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dengan 
Pengusaha Beras di Kabupaten Pati. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah 
diskriptif analitis. Dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data 
sekunder. Data  primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data 
pendukung. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perum Bulog dengan Pengusaha 
Beras di Kabupaten Pati, bentuknya adalah perjanjian baku, yang mana perjanjian 
tersebut telah dibuat dalam format yang baku tidak dapat diubah. Perum Bulog 
Divre Pati bekerjasama dengan pengusaha beras lokal yaitu pengusaha beras yang 
ada di Kabupaten Pati. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi 
dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Perum Bulog dengan Pengusaha Beras di 
Kabupaten Pati, rekanan beras tidak dapat memenuhi apa yang diperjanjikan. 
Seperti pengiriman tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur Pasal 1 ayat (2) 
PJB, Keterlambatan pengiriman. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dengan 
Pengusaha Beras di Kabupaten Pati. memberikan perpanjangan waktu kepada 
pengusaha beras untuk memenuhi prestasinya, apabila dalam masa perpanjangan 
waktu yang telah diberikan kepada pengusaha beras tetap tidak berprestasi, maka 
perum Bulog Divre Pati memberikan  sanksi berupa klaim (denda) keterlambatan 
dan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian jual beli 
gabah/beras secara internal melalui lembaga SPI (Satuan Pengawas Internal) yang 
dimiliki oleh Perum Bulog baik pada tingkat pusat maupun daerah. 
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